





















































































































































































































































































































































































































実践女子大学人間社会学部紀要　第 14 集　2018 年 3 月
12　1910 年発表の歌集。
13　Otto Weininger（1880 ～ 1903）オーストリアの哲学者。著書『性と性格』1903
14　醜聞や中傷的な記事などを掲げる新聞の意。
15　初出「国民之友」1890　引用は「森鷗外全集」（筑摩書房　1971・4・5）による。
付記 1　総ての引用に際し、漢字は適宜新字体に改めた。
